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In the fully open financial market, how to keep up with development of the 
international banks and comprehensively enhance the handling capacity of the bank 
business is becoming a big problem. Through 10 years of reformation and 
modernization, the commercial banking system and risk management construction 
have been improved significantly. But the general lack of comprehensive, integrated 
business system. Foreign core banking system at least earlier 20 years development 
than China commercial core banking system.And foreign banks has formed a 
relatively unified standard, efficient, safe core banking products.Because of the 
differences of China Banking financial business and the international core banking 
business. The implemention of foreign core banking system will meet many big issues. 
So what is the foreign core banking system localization implementation process 
difficult in China? 
Based on my experience in the core banking business, using DEMO BANK to be 
the research object and using the deposit transaction module to be the example. I 
explored the foreign core banking systems encountered difficulties and solutions in 
the local implementation process. I hope to provide references for another commercial 
banks core business building. 
This paper divides into requirement analysis, system design, system development 
and implementation base on life cycle of software engineering principles.Finally 
realizes the deposit system through six months hard working. This system can run the 
Chinese bank business. Because of time reason, this paper only decript the deposit 
system. Later I will finishe the other business functions. 
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    在当今全面开放的金融市场，如何加快与国际一流银行接轨，并且与信息化
大发展相结合，全面提升银行的业务处理能力。走过了十多年现代化改革之路，
国内银行体制建设与风险管理等均有较明显提升，但普遍缺乏全面的、集成的、








































金融数据集中化阶段始于上世纪 90 年代初期，大约到 2005 年前后结束。主要特
点就是以已经建立起来的省市级主机为中心，向省外扩张，实现省际互通互连。










































其中以国际最大的核心厂商 TEMENOS 和 Oracle 进入中国市场为标志。中国由
此开始了新一代核心系统的建设高峰[10]。 
1.3   国内银行核心业务系统建设现状 
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1.4 论文的研究内容和结构安排 































根据系统的设计，会用到 J2EE, Hibernate, Javascript, Web services, Oracle 数
据库，存储过程等技术，下面分别做介绍。 
2.1  J2EE  





J2EE 组件和“标准的” Java 类的不同点在于：它被装配在一个 J2EE 应用中，
具有固定的格式并遵守 J2EE 规范，由 J2EE 服务器对其进行管理。J2EE 规范是这
样定义 J2EE 组件的：客户端应用程序和 applet 是运行在客户端的组件；Java 
Servlet 和 Java Server Pages 是运行在服务器端的 Web 组件；Enterprise Java Bean
组件是运行在服务器端的业务组件[11]。 







事务中的所有方法被当成一个单一的单元. 当客户端激活一个 enterprise bean 中
的方法，容器介入一管理事务。因有容器管理事务，在 enterprise bean 中不必对
事务的边界进行编码。要求控制分布式事务的代码会非常复杂。你只需在布置描
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